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Cover Legend: Cartoon illustration of the proposed interaction of residues within the 5-amino-acid insertion in the fingers domain of p66 generated from
modeling studies. The main chains are shown in schematic form colored in blue; the 5-amino-acid insertion is highlighted in magenta; the template:primer
strands in green and yellow, respectively. Please see the article by M.C.D.G. Huigen et al. in this issue.
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AR The Society provides additional benefits including a Clinical Update Symposium, a Membership Directory, a Newsletter, an informative website, reduced rates forpertinent journals, a Placement Service, information on government grants, travelgrants, and several meritorious awards.
The International Society 
for Antiviral Research
invites you to join us in our efforts to advance 
antiviral research worldwide.
Please visit www.isar-icar.com for further information, where you can obtain 
information concerning membership and details of our Conference. 
The Society affords the opportunity for scientists and clinicians interested in 
antivirals, vaccines and pathogenesis of viral infections to come together to share
ideas, develop new insights and establish scientific collaborations.
We provide various means of accomplishing these goals, principal of which is
through the annual meeting: an interdisciplinary forum that brings together 
molecular biologists, virologists, chemists, and clinicians, facilitating the exchange
of information and an opportunity to get together with colleagues and establish
collaborative endeavors.
